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Introdução: a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica costuma ser uma doença progressiva causada por uma 
resposta inflamatória anormal dos tecidos pulmonares após exposição crônica a partículas ou gases nocivos, 
como o fumo, por exemplo. Cerca de 20% dos fumantes desenvolvem DPOC. Outras causas mais raras de 
DPOC incluem exposição crônica a poeira tóxica, como nos casos de mineração de carvão, fumaça de 
soldagem ou fumaça de fogo. Objetivo: descrever a importância do papel do enfermeiro diante da Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crônica. Método: estudo descritivo e reflexivo, onde foram feitas leituras exaustivas de 
materiais que retratavam a importância do papel do enfermeiro na assistência ao paciente com Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crônica. Em seguida, foi realizada uma descrição, refletindo sobre o assunto. 
Resultados: o papel do enfermeiro centra-se na elaboração de um plano terapêutico global para o paciente, 
por meio da formulação de diagnósticos e intervenções de enfermagem, centrados na relação terapêutica, 
como forma de garantir o autocontrole e/ou autocuidado do cliente. Além disso, o enfermeiro desempenha um 
papel importante na prevenção da doença, quando intervém em programas de educação para a saúde da 
população em risco, especialmente em grupos jovens, onde a prática do tabagismo é uma prioridade. 
Conclusão: é importante o envolvimento de toda a equipe de cuidados para prestar uma assistência holística, 
por meio de intervenções embasadas em diagnósticos de enfermagem, tendo-se a necessidade de um apoio 
técnico/científico para aplicação do processo de enfermagem.  
 
Descritores: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Assistência de Enfermagem. Relação Enfermeiro-
Paciente. 
  
